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stanbul'un II. Theodosius 
zamanına (408-450) ait kara 
surları Bizans şehrinin batıdaki 
sınırını teşkil ediyor ve Marmara 
Denizi'nden (Propontis) Haliç'in yukarı 
kesimine doğru düz bir çizgi halinde 
uzanıyordu. Kentin ana yolu, yani 
Meşe, Altınkapı'da son bulmakta ve 
oradan şehir dışına çıkmaktaydı (Via 
Egnetia). Bu özelliğinden dolayı 
görkemli bir şekilde inşa edilmiş olan 
Altınkapı'dan başka, surlar üzerinde 
küçük kapılar ile poterna adı verilen 
tâli kapılar bulunmaktaydı. Güneyden 
itibaren bu kapılardan kısaca 
bahsedecek olursak: Altınkapı'dan 
sonra, günümüze ulaşmamış olan, 
fakat yerine Türk döneminde yeni bir 
kapı yapılmış olan Porta Dore 
(Yedikule Kapısı) gelirdi. Daha sonra 
ise Porta Ksylokerkos (Belgradkapı), 
Porta Pege (Silivrikapı) şehrin en 
önemli kapılarıydı. Daha kuzeyde ikinci 
dereceden bir kapı olan Porta 
Kalargos askerî bir kapı olmalıdır. 
Porta Rhegium veya Palyandrien 
(Mevlevihane Kapısı) ile, adına sur 
içindeki Aziz Romanos adına yapılmış 
bir kiliseden almış olan Porta 
Romanos (Topkapı) bulunmaktaydı, 
inciciyan ve Janin, Euphemia 
Sarayı'nın yerinin muhtemelen şimdiki 
Davut Paşa Kışlası'nın bulunduğu 
yerde olduğunu belirtirler.
Sur dışı oldukça tenha ve surlara yakın 
bölümler şehrin mezarlığını (nekropol) 
oluşturuyordu. Son yıllarda sur 
duvarları önündeki temizleme 
çalışmaları sırasında yapılan 
hafriyatlarda önsur (eksotekheios) ile 
anasur (esoteikhos) duvarları 
arasındaki peribolosda iki hipoje ile bir 
miktar tek mezara rastlanmıştır. Porta 
Pege yakınında, bir burca bitişik olarak 
inşa edilmiş olan, duvarları fresko 
süslemeli hipojenin içinde gayet kaliteli 
taş işçiliğine sahip lahitler vardır. 
Bunlardan biri Procannasse (Marmara 
Adası) mermerinden, üzeri 
monogramlı; diğer dört tanesi ise 
kireçtaşından ve üzerlerinde İsa ile 
oniki havari, Musa'ya on emrin verilişi, 
İsmail'in kurban edilişi ve bir mimari 
içinde imparator ile imparatoriçeyi 
betimleyen rölyef kompozisyonlara 
sahiptir. Duvarlar secco tekniğindeki 
freskolarla kaplı olup, kır manzarası 
içinde insan figürleri ve alt seviyelerde 
mermer kaplama levha taklidi boyama 
görülür. Bu mezar IV-V. yüzyıla 
tarihlenebilir.
Daha kuzeydeki diğer hipoje ise dörtlü
bir grup teşkil eden tonozlu mezar 
odalarından ibarettir. Bir aile mezarı 
olması muhtemel olan bu tonozlu 
odacıklardan birinin duvarları ve 
tavanına kırmızı boyalı haçlar 
çizilmiştir.
Şehrin sıfır noktası olan Million'dan 5 
km. uzaklıkta olduğu için Pempton adı 
verilmiş ona Sulukule Kapısı'nın 
kuzeyinde Porta Kharisios veya 
mezarlık anlamına gelen Myriandron 
diye de anılan şimdiki Edirnekapı yer 
alıyordu. Buradan itibaren daha dik bir 
eğimle Haliç'e yönelen surların bir 
kısmı Bizans dönemi içinde oldukça 
fazla değişikliğe uğramıştır.
Blakhernai bölgesinin surları diye 
tanımlayabileceğimiz bu duvarlar üç 
grup oluştururlar. Manuel Komnenos 
devrinde (1143-1180) yapılan 220 
metre uzunluğundaki çok kuvvetli bir 
sur sarayın güvenliğini sağlıyordu. 627 
yılında inşa edilmiş olan Herakllos 
Suru ise Blakhernai Sarayı'nın 
kuzeydoğusundan Haliç'e iki paralel 
çizgi halinde uzanan duvarlardan iç 
kısımdakini; 813 yılında İnşa edilen V. 
Leon Surları ise dış kısmı 
oluşturmaktaydı, iç kısımdaki 
Blakhernai duvarı 813'e kadar tek 
duvar olarak görev yapmış, özellikle 
Bulgarlar'a karşı V. Leon (813-820) bu 
duvarın önüne önsuru yaptırmıştı. 
Tekfur Sarayı'nın özel kapısı olması 
mümkün olan Kolinikos veya
o
?
1347 tarih li mermer Ceneviz mezar taşı (İstanbul Arkeoloji Müzesi, Env. nr: 2896)
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Porphyrogennetos kapısından sonra 
Porta Kaligaria (Eğrikapı) 
bulunmaktaydı. Bu kapıya adını veren 
askeri ayakkabı (kaliga) fabrikası sur 
dışında ve kapıya yakın bir yerde idi. 
Aleksios Komnenos'un sura komşu 
olarak yaptırdığı kale gibi sağlam 
sarayın surlar üzerindeki özel kapısı 
olması gereken Porta Gyrolimne ise 
adını, Haliç'in bir parçasıyken 
alivyonlarla dolmuş olan "Gümüşgöl" 
den almıştı. Bu da bir saray kapısı idi. 
Aynı yerde, sur dışında üzeri işlemeli 
bir takım mimari parçalar bulunmuştur.
Haliç'e dik olarak inen surların son 
büyük kapısı olan Porta Ksyola 
(Ayvansaray Kapısğ'dan hiçbir iz 
kalmamıştır. Bu bölgede sur dışında 
bulunmuş, 520-530 yılları arasına 
tarihlenen, üzeri çeşitli hayvan 
figürleriyle süslü iki tane sütun başlığı
şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. 
Daha sonra denize doğru ufak bir kapı 
daha bulunuyordu ki, Kallinikos 
Kapısı diye anılan bu kapı önünde 
suçluların infazı yapılıyordu. Sonraları 
Pantaleîmon diye anılmış olan 
Kallinikos Köprüsü Justinianus 
tarafından yaptırılmıştı. Karşı kıyıda 
Karemidia (Piri Paşa) ile bağlantılı 
olması gereken Haliç üzerindeki bu 
köprünün ahşap, ayaklarının ise kargir 
olması gerekir. Çünkü sur dışındaki 
ahşap köprüler, şehri tehdit eden 
tehlikelere karşı hemen imha 
edilebilmelerinden dolayı bir çeşit 
garanti oluşturuyordu. Ayrıca tehlike 
geçtikten sonra bunların yenilenmeleri 
de kolaydı. Bu köprünün ayaklarından 
iz kalmamıştır ama, XVI. yüzyıl 
ortalarında şehre gelmiş olan gezgin 
Pierre Gyllius (1489-1555) köprünün 
ayaklarının kalıntılarını görmüştü.
Haliç yakınında, Blakhernai (Ksylo)
Kapısı dışında olduğu bilinen 
Galles'in adından oldukça trajik bir 
olay nedeniyle söz edilir. 813 yılında 
Bulgar Kralı Krum (803-814) 
ordusuyla Konstantinopolis'i kuşatmış, 
fakat şehre girememişti. Bunun 
üzerine barış şartlarını görüşmek için 
silahsız olarak bu kapı önünde 
İmparator V. Leon (813-820) ile 
buluşmaları kararlaştırılmıştır. Ama 
imparator sözünde durmamış, 
BizanslIlar krala suikast düzenlemişler 
fakat onu sadece yaralayabilmişlerdir. 
Krum'un ölümü daha sonra bu yara 
yüzünden kan kaybından olmuştur.
Türk dönemine kadar tenha bir yer 
olan Kosmidion (Eyüp) ve çevresi 
tarım arazisi ve değirmenlerin 
bulunduğu bir bölgeydi. Şehrin un 
gereksiniminin bir kısmını sağlayan 
yel değirmenlerinde öğütülen tahıl 
Bizans'ın ekmek fırınlarının bulunduğu 
ve Konstantin ile Theodosius 
meydanları arasındaki bir bölgede 
olduğu bilinen Artopoleion'a 
gönderilirdi. Fakat Bizans döneminde 
Kosmidion'da günümüze ulaşmamış 
büyük binaların olması mümkündür. 
Nitekim Cezeri Kasım Paşa Camii 
avlusundaki, üzeri akanthus 
yapraklarıyla süslü sütun başlıkları bu 
konuda fikir verebilir. Ünlü tarih yazarı 
Prokopius bu yerleşmenin güney 
ucunda sarp bir tepenin üzerindeki 
Aziz Kosmos ve Demianus adına 
yapılmış bir manastırdan 
bahsetmektedir. Bu manastırın 
yanında Ksylokerkos denilen ahşap 
bir cambazhane vardı. Bunun yanı 
sıra bu manastırın doğusunda, yani 
Otakçılar mevkiinde Lympidarion 
adında bir mahalle vardı. Yine bu 
bölgede bir vadinin dibinde kurulduğu 
bilinen Petra'da I. Manuel Komnenos 
(1143-1180) tarafından yaptırılmış bir 
sarnıç vardı.
Haliç kıyısındaki en yoğun iskân 
yerlerinden biri olması gereken 
Cidarus (Alibeyköy), Haliç'e dökülen 
ve yine aynı adla anılan derenin 
kenarında kurulmuştu. Burada 
genişçe bir alana yayılmış olan mimarî 
kalıntılar için Dethier, imparator 
Aleksios Komnenos (1081-1118) 
tarafından inşa ettirilmiş olan deri 
atelyeleri veya bir hamam 
olabilecekleri fikrini ileri sürmüşse de, 
bir takım kavisli mermer blokların bir 
havuz parçası olabileceği 
düşüncesiyle loannidos burasının 
imparator I. Basileios devrine (867-
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886) ait bir manastır veya zengin bir 
Bizanslı'nın çiftlik evi olabileceğini 
iddia etmiştir. Cidarus deresinin 
üzerinde Filderesi Köprüsü, Barbyzes 
(Kağıthane) deresi üzerinde ise Deve 
Köprüsü karşıya geçit veriyordu. 
Kamelogephyra diye anılan yer bu 
köprünün güneydoğu kısmında idi ve 
Lips Manastırı'na ait olan iki değirmeni 
bu küçük köyün yakınında 
bulunuyordu. Barbyzes İse bu derenin 
kenarındaki bir yerleşme idi.
Bu derenin ağzı yakınında olduğu 
bilinen, fakat şimdiki su seviyesinin 
altında kalmış olan Trypetos 
Lithos'un adı Latin istilası sırasında 
geçmektedir. 1204 yılında Latinler 
İstanbul'u almak için şehri kuşatmadan 
önce buraya da saldırmışlardı. Yine 
Haliç'in kıyısındaki Azize Theodora 
Kilisesi ve Sarayının adı ise 922 yılının 
Haziran ayı içindeki Bulgar 
saldırısında anılmaktadır. Şimdiki 
Sütlüce ise anlamı aynı olan Galatiani 
adıyla anılıyordu.
Bugünkü Halıcıoğlu ve çevresine İse 
Armamentareas denildiği ve bu 
bölgenin IX. yüzyıl ortalarında kırlık ve 
ormanlık bir yer olduğu bilinmektedir. 
İmparator III. Mikhael (856-867) 
burada gezer ve avlanırmış. Fakat bu 
bölgenin en ünlü dinî tesisi, halktan bir 
kadın olan Theodora'nın yaptırmış 
olduğu ve Aziz Pantaleimon adına 
yapılmış olan manastırdı.
Hasköy ve çevresi Pikridion diye 
anılmakta idi. imparator Mavrikios 
(582-602) tarafından kurulmuş olan, 
VII. Konstantin Porphyrogennetos 
(913-959) ile I. lonnes Tsimlskes (969- 
976) devirlerinde genişlemelere 
uğramış olan Zatikus 
Cüzzamhanesi'nin bu bölgede olduğu 
ve Hasköy'e inen yolun üst tarafında, 
çevre yolu yakınındaki kalıntıların bu 
yapıya ait olduğu ileri sürülür. Bu 
bölgede Pirî Paşa'nın olduğu yerde 
Keremidia diye bir köy, tersanenin 
bulunduğu yerde İse Paraskevi Kilisesi 
ile ayazması vardı. Burası sonraları 
Parasköy diye anılmıştır ki, bu ad 
sonra Hasköy'e dönüşmüştür.
Galata surlarının en batı ucundaki San 
Antonio kapısı civarında, surlara ait 
olması muhtemel olan mermer bir 
levha bulunmuştur. Orta kısmında 
Cenova arması olmak üzere üç 
ekussonu olan bu levha 1397 tarihlidir. 
Azapkapı Sokullu Mehmed Paşa 
Camii civarında bulunan bir başka
Arap Camii (eski San 
Paolo ve Dominika 
K ilisesi)nin içinden bir 
görünüş
San Paolo ve Dominikan 
Kilisesi'n in, bugün Arap 
Camii'nin minaresi olan 
çan kulesi
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mermer levha X. yüzyıla 
tarihlenmektedir. Bunun üzerinde ise 
İsa ve Meryem figürleri vardır.
Başkente çok yakın, Haliç'in karşı 
kıyısında ve onunla karşı karşıya 
bulunan Galata oldukça eski bir 
yerleşmedir. Geç Roma devrinde 
Sykai (Sycae= İncirlik) diye anılan bu 
yerin bir forumu, tiyatrosu, hamamları 
ve limanı bulunuyordu. Büyük 
Konstantin devrinde (306-337) 
başkent tahkim edilirken burası da 
kalın bir surla koruma altına alınmıştır. 
Başkentin iyice büyüyerek sur dışına
taştığı II. Theodosius devrinde (408- 
450) şehrin onüçüncü bölgesi (regio) 
olarak adından söz ettirir. Belli ki bu 
devirde Galata bir hayli gelişmiş, hâlâ 
kullanılmaya devam edilen Geç Antik 
devir yapıları, bol sayıda ev ve kiliseler 
(Aziz Samuel ve Kanon, Aziz 
Mekkhabe, Demetrius, Azize Thekla 
ve Theotokos Kiliseleri) ile 
kaynaşmıştır. Şehrin en önemli dini 
yapısı Piskopos Partinaks'ın yaptırdığı 
Azize Eirene Kilisesi idi. Bu yapının 
klasik tipte bir basilika olduğu tahmin 
edilebilir. İmparator Justinianus 528
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yılında pek çok yeri olduğu gibi 
Galata'yı da imar ettirmiş, surlar ve 
eski yapılar elden geçirilmiştir. Azize 
Eirene Kilisesi ise 552 yılında yeniden 
yapılırcasına esaslı bir yenileme 
görmüştür. Bu gösterişli yapı 
günümüze ulaşmamıştır ama, sanat 
tarihçisi Ebersolt, Almanya'nın Trilier 
şehrinde korunan fildişi bir levha 
üzerindeki bina betiminin bu yapıya ait 
olduğunu İleri sürer.
Justinianus'un yenilediği bir yerleşme, 
Konstantinopolis'ln tam karşısında 
Justinianus'un şehri anlamında 
Justinianai veya Justinianopolis
adıyla anılmaya başlamıştır. İmparator 
II. Tiberius (578-582) devrinde, 
İstanbul'un Haliç girişini özellikle Avar 
donanmasına karşı kontrol altına 
almak üzere bir hisar (castrum) 
yapılmıştır. Kastellion diye anılan bu 
hisardan günümüze sadece Karaköy 
rıhtımı yakınında bir parça kalmıştır. 
Bugün Yeraltı Camii adıyla anılan 
binaya altyapı teşkil eden kısım 
herhalde bu hisarın güneybatıdaki bir 
parçasıdır. Bir ucu bu hisarın duvarına 
bağlanmış olan kalın bir zincir Haliç'e 
girmek isteyen gemileri engelliyordu.
Haçlıların dördüncü seferi sırasında, 
Latinler 6-7 Temmuz 1203'de bu hisarı 
ele geçirmişler, böylece bu, 
imparatorluğun yıkılışına kadar 
sürecek olan bir Bizans-Latin ilişkisinin 
başlangıcı olmuştur. 1204'de başkent 
de işgal edildiğinde Latinler Galata ve 
çevresini mekân tutmuş, ticarete 
yatkın yaradılışlarına uyan bu kesime 
zamanla iyiden iyiye yerleşmişlerdir.
Bu bölge meşrû olarak 1267'den sonra 
BizanslIlar tarafından kendilerine 
verilmiş, bu yıldan sonra bölgenin 
ticarî hayatında etkin olmalarından 
dolayı nerdeyse devlet içinde devlet 
haline gelmişlerdi. Galata'nın resmî 
sahibi olan BizanslIlar ile kendilerine 
bir sorumluluk bölgesi olarak bu 
banliyönün verilmiş olduğu Latinler 
arasında 1303 yılında şöyle bir 
anlaşma yapılmıştır: BizanslIlar 
Latinlere Galata'da bir mahalle 
verecek, surlar yıkılacak ve Latinlerin 
sur yapmalarına izin verilmeyecek, 
castrum'da bir Bizans garnizonu 
bırakılacak, Latinler bu bölge dışında 
ev yapamayacak, bölgenin 
çevresindeki arazi boş bırakılacaktı.
Latinler önceleri bu anlaşmaya bağlı 
kalmışlar, bölgenin etrafına sadece bir 
hendek kazmışlar, XIV. yüzyıl içinde
bu bölgeyi yavaş yavaş büyütmüşler, 
gizliden gizliye evlerin aralarına 
yaptıkları sur duvarları ile kendilerini 
koruma altına almışlardır. Bu surlara 
ait yazıtlar 1336 ve 1348 tarihlerini 
vermektedir. 1349 yılında başkule 
(donjon) olarak Galata Kulesi'ni 
(Megalos Pyrgos) yapmışlardır.
Aslında bugün olduğu gibi sivri külahlı 
olmayan bu kule mazgallı ve 
gözetleme pencerelidir. Latinler bir 
yandan da özellikle III. Andronikos 
Palaiologos devrinde (1328-1341) 
sağladıkları ekonomik ve siyasi 
üstünlük sonucu tüm Karadeniz 
ticaretini ele geçirmişlerdir.
Latinler yıkılmış olan Azize Eirene 
Kilisesi harabesi üzerine kendi 
kiliselerini yapmışlar, bu arada eski 
kilisenin korkuluk levhalarını, bir yüzü 
işlenmiş taş plakaları, diğer yüzlerini 
işleyerek mezar taşı olarak 
kullanmışlardır. Yeni kilise, yani San 
Paolo ve San Domenika Kilisesi, 
Hyacinthe önderliğindeki Dominiken 
rahipler tarafından 1230 veya 1232 
yılında kurulmuş ve Aziz Toulos'a 
sunulmuştur. İstanbul'un fethine kadar 
el değiştirmeden tamamı Cenova, 
Venedik ve Pisalılar'ın elinde bulunan 
Galata'da ölen pek çok İtalyan bu 
kiliseye gömülmüş olup, bunlara ait, 
üzeri Latince yazıt ve armalı mezar 
taşları 1913-1919 yılları arasında 
yapının yer döşemesi altında 
bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne 
taşınmıştır.
Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u 
fethettikten sonra bu kiliseyi camiye 
çevirmiştir. Caminin şimdiki "Arap 
Cami" adı ise sonraları ispanya'dan 
sürülen Araplar'ın buraya
yerleştirilmesi sonucu yakıştırılmıştır. 
Zamanla harap olan ve hayatî tehlike 
arz eden surlar 1864 yılından itibaren 
parçalar halinde yıktırılmıştır. Surlar 
üzerindeki armalar ve bazı kabartma 
levhalar da İstanbul Arkeoloji 
Müzesi'ne götürülmüştür.
Galata surları dışındaki arazi, özellikle 
Beyoğlu civarı yeşillik, boş bir bölge 
idi. Surlara yakın kısımda nekropol ve 
ekili alanlar bulunuyordu. Aynı adlı 
manastırın çevresinde gelişmiş olan 
Maronious, Kastellion'un 
güneydoğusunda yer alıyordu. Daha 
sonraları "Peyre" diye anılmış olan ve 
bu adı, Galata'ya verilen "Peyre" den 
aldığı ileri sürülen Beyoğlu bağ ve 
bahçelikti. Burada İmparator ioannes 
Komnenos'un oğullarından birinin 
prens köşkü varmış. Fakat Beyoğlu 
adının bundan geldiği fikrinin doğru 
olmasına imkan yoktur.
Şişhane'deki Kanser Araştırma 
Merkezi'nin bulunduğu yerde bir 
sarnıç vardı. 1968 yılında ortaya 
çıkartılmış olan bu sarnıç doğu-batı 
doğrultusunda dikdörtgen planlı bir 
yapı olup, iki sıra halinde dizilmiş 
sütunların taşıdığı kubbeciklerle örtülü 
idi. Taş ve tuğladan yapılmış, kaliteli 
bir taş işçiliği gösteren bu yapı V-VI. 
yüzyıla tarihlenmiştir.
Aziz Zatikus Cüzzamhanesi'nin 
bulunduğu yer olan Eleones 
(Elaea=Eleanae)'in önceleri Galata 
sırtlarında Tünel'de olduğu ileri 
sürülmüşse de, sonraları Salıpazarı 
mevkii fikri benimsenmiştir. Daha 
sonra ise az önce de belirttiğimiz gibi 
Hasköy yolu üzerinde bulunan bazı 
mimari kalıntılar bu yapıya ait olarak 
kabul edilmiştir.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
